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Resumen
El presente estudio fue diseñado para evaluar el efecto de la inclusión del producto BIG EGG® sobre la respues-
ta productiva en ponedoras comerciales. En la granja El Portal ubicada en el municipio de Rivera departamento 
del Huila a una altura de 700 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 28 ºC; un total de 21.517 aves Isa Brown 
de 43 semanas de vida ingresaron a la evaluación. Las aves fueron distribuidas en dos tratamientos bajo un 
sistema de producción convencional en piso. En el tratamiento 1 (grupo control) las aves recibieron alimento 
tradicional; un total de 11.259 aves fueron destinadas para este tratamiento. Para el tratamiento 2 las aves 
recibieron el mismo tipo de alimento del tratamiento 1 más la suplementación “On Top” del Producto BIG 
EGG® a dosis de 2 Kg/Ton de alimento; para este tratamiento fueron destinadas un total de 10.258 aves. El 
periodo total de evaluación fue de 10 semanas y las variables analizadas fueron consumo de alimento (g/ave/
día), producción de huevo (%), peso corporal (g), peso promedio del huevo (g) y masa de huevo (g). La inclusión 
del producto BIG EGG® permitió mejorar los parámetros productivos de ponedoras comerciales con un nivel 
de significancia estadística de (p<0.05) frente al alimento tradicional que no incluye este aditivo. Los costos de 
producción reflejaron la eficiencia productiva y el efecto positivo de BIG EGG® sobre el tamaño de huevo y 
porcentaje de producción, lo que significa una mayor rentabilidad en el proceso productivo. 
Palabras clave: Gallinas ponedoras, big egg, tamaño huevo, producción huevo, metionina, mananoligosacáridos, cromo orgánico.
Abstract
This study was designed to evaluate the effect of inclusion of the product BIG EGG ® on the performance of 
commercial layers. On the farm El Portal located in the municipality of Rivera in Huila at a height of 700 m 
above sea level and an average temperature of 28 º C , a total of 21,517 Isa Brown hens of 43 weeks of age entered 
the evaluation. Hens were distributed in two treatments under a conventional production floor.  In treatment 1 
(control group) the birds received traditional food, a total of 11,259 hens were intended for this treatment. For 
treatment 2, birds received the same type of food as treatment 1 plus “On Top” BIG EGG ® at a dose of 2 kg /
Ton of food; for this treatment were assigned a total of 10,258 hens. The total testing period was 10 weeks and 
the variables studied were food intake (g / bird / day), egg production (%), body weight (g), average egg weight 
(g) and egg mass (gr). The Inclusion of the product BIG EGG ® led to improve productive performance of 
commercial layers with a level of statistical significance (p<0.05) compared with traditional food that does not 
include this additive. Production costs reflected efficiency and a positive effect of BIG EGG ® on egg size and 
production rate, which means greater profitability in the production process.
Keywords: Laying hens, big egg, egg size, egg production, methionine, mannan oligosaccharides, organic chromium.  
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Introducción
El peso del huevo se encuentra determinado en gran 
parte por la genética del ave, pero dentro de este paráme-
tro definido se puede aumentar o disminuir el tamaño del 
huevo por medio del manejo según las necesidades del 
mercado. Se ha planteado que el tamaño del huevo puede 
estar influenciado por el consumo de nutrientes como la 
proteína, la metionina, la energía de la dieta, el ácido 
linoleico, el contenido de grasa en la dieta, posiblemente 
la isoleucina y treonina. Adicionalmente, la inclusión de 
algunos micronutrientes como la vitamina E y el Selenio 
sirven como cofactores en este proceso, al asegurar el 
correcto metabolismo de los órganos involucrados. 
Adicionalmente la producción de huevo en climas 
cálidos afecta de manera importante los parámetros 
productivos y particularmente el tamaño y producción 
del huevo. Los efectos adversos de temperaturas altas 
en el desempeño de ponedoras han sido objeto de im-
portantes estudios. El consumo de alimento (Marsden y 
Morris, 1987), producción del huevo, peso del huevo y 
calidad de la cáscara (De Andrade et al., 1977; Deaton 
et al., 1981) se disminuyen en aves con estrés calórico. 
El estrés medioambiental puede deprimir la función 
inmune de las aves impidiendo la producción de  los an-
ticuerpos y la eficacia de la inmunidad celular-mediada 
(Zulkifli et al., 1994).
Se ha reportado que el suplemento de vitaminas (las 
vitaminas A, D, E, y complejo B) durante episodios 
de estrés por calor es beneficioso para las etapas de 
inducción y la maduración de la respuesta de síntesis de 
anticuerpos (Ferket y Qureshi, 1992). La deficiencia de 
vitamina A resulta en disminución de la respuesta inmune 
(Friedman y Sklan, 1989a), respuesta deprimida al 
estímulo mitogénico (Davis y Sell, 1983), metabolismo 
de inmunoglobulinas perturbado (Davis y Sell, 1989), 
depresión en la respuesta de linfocitos T y producción 
de anticuerpos (Friedman y Sklan, 1989a, b; Sklan et al., 
1994), y aumento de susceptibilidad a la infección de E. 
coli (Friedman et al., 1991).
Estudios han indicado que la deficiencia de vitamina A 
esta asociada con el incremento de susceptibilidad a in-
fecciones. El Sijtsma et al. (1989a, b) reportaron que las 
aves marginalmente deficientes de vitamina A presentan 
signos altamente severos a la infección experimental 
de NDV. Davis y Sell (1983) evidenciaron que la de-
ficiencia de vitamina A tiene un efecto perjudicial en el 
crecimiento y desarrollo de tejidos linfoides y en pollos 
de engorde un relativo bajo peso de Bursa y Timo. 
Por otro lado, un alto nivel dietético de vitamina A 
tiene un efecto perjudicial en la función inmune. Las 
funciones esenciales de la vitamina A en el crecimiento, 
desarrollo visual y la fisiología de la reproducción están 
bien establecidas. En las aves de corral, así como en 
otros animales, la deficiencia de Vitamina A se asocia 
estrechamente con una mayor susceptibilidad a las 
infecciones. La manera exacta en la que la deficiencia 
de vitamina A afecta el sistema inmune del huésped se 
le atribuye a la destrucción del epitelio de la mucosa 
en calidad de la primera barrera de la defensa (Bains, 
1988).
Puthpongsiriporn (1998) ha demostrado que la suple-
mentación de la dieta de las gallinas con la vitamina E, 
puede aliviar parte del deterioro en la calidad del huevo 
como resultado de la exposición de las gallinas a altas 
temperaturas ambientales. La manipulación de vitami-
nas liposolubles en composición de la yema de huevo 
de gallina con suplementación de vitaminas no es un 
concepto nuevo. Por otra parte, se ha documentado que 
suplementación dietética de vitamina E incrementa los 
niveles de esta en el huevo (Froning et al., 1982). Una de 
las principales propiedades funcionales de la vitamina 
E es su papel como antioxidante. La incorporación de 
la vitamina E en dietas de ponedoras tiende a lograr la 
estabilidad oxidativa de los huevos y reducir el desarro-
llo de sabores desagradables, mientras que aumenta la 
producción de huevo (Ajuyah et al., 1993).
La vitamina D3 o su metabolito activo (1,25-dihidroxi-
colecalciferol) está implicado en la absorción de Ca y 
P en el intestino, mineralización ósea (formación ósea), 
desmineralización ósea (Movilización de los huesos), 
y la reabsorción de Ca y fosfato por el riñón (Combs, 
1998). Los estudios indican que las aves pueden obtener 
la vitamina D3 de la premezcla de vitaminas, producción 
endógena por luz ultravioleta (UV), luz de la radiación, 
y subproductos de origen animal (Tian et al, 1994; 
Mattila, 1995; Atencio et al, 2003). Usando gallinas New 
Hamshire, Couch et al. (1947), observaron un aumento 
en la producción de huevos, eclosión, calidad del huevo 
y una disminución de la mortalidad embrionaria por 
aumentar el nivel de Vitamina D3 en la dieta (19, 38 y 76 
UI de vitamina D3/kg). El aumento en la producción de 
huevo e incubabilidad, también fue observado por Ab-
dulrahim et al. (1979) en un experimento realizado con 
aves de 26 a 34 semanas de edad en ponedoras Leghorn, 
suplementando con vitamina D3 (0, 360, y 720 UI / kg) 
a una dieta deficiente de vitamina D3.
El ácido ascórbico actúa como un agente reductor y como 
antioxidante. Los estudios anteriores han mostrado que 
el ácido ascórbico es un micronutriente indispensable 
requerido para mantener los procesos fisiológicos de 
ciertos animales incluso las aves (McDowell 1989). 
Pardue y Thaxton (1986) han documentado que parti-
cularmente el estrés ambiental puede alterar la acción o 
síntesis del ácido ascórbico en las especies de aviares. 
También se ha informado que la síntesis de ácido ascór-
bico es inadecuada bajo las condiciones de estrés como 
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las temperaturas ambientales bajas o altas, la humedad, 
alta tasa productiva, y la infestación parasitaria (Sykes 
1978; Hornig et al., 1984; McDowell 1989; Cheng et 
al., 1990). A temperaturas sobre o debajo de la zona 
de termo neutralidad, la secreción de corticosteroides 
se incrementa en respuesta al estrés (Brown y Nestor 
1973). Por la síntesis decreciente y la secreción de cor-
ticosteroides, la vitamina C alivia el efecto negativo del 
estrés por frio en las aves (McDowell 1989).
El suplemento de cromo en la dieta es también reco-
mendado por el NRC (1997) para animales sufriendo de 
estrés ambiental. Este suplemento de cromo en la dieta 
ha mostrado afectar positivamente la tasa de crecimiento 
y la eficiencia alimenticia de aves en crecimiento. (Cupo 
y Donaldson 1987; NRC 1997; Lien et al., 1999; Sahin et 
al., 2001b). El cromo es un elemento traza esencial muy 
conocido para los humanos y animales. Se documentó 
el efecto beneficioso del cromo en humanos y la salud 
animal por su papel como un componente íntegro del 
factor de tolerancia de glucosa (GTF). (Schwartz y Mertz 
1959). El cromo estimula y regula la acción de insulina 
(Anderson 1994; Mowat 1994) que está envuelta en los 
procesos anabólicos (Colgan 1993). También, a través 
de aumentar la efectividad de la insulina, el cromo in-
directamente potencializa el transporte ácido ascórbico 
(Mann y Newton 1975; Seaborn et al., 1994). Además, 
se piensa que el cromo es esencial para activar ciertas 
enzimas y para estabilizar proteínas y ácidos nucleicos 
(Anderson 1987; Linder 1991). Los efectos beneficiosos 
del cromo pueden observarse más eficazmente bajo el 
estrés ambiental, dietético y hormonal. (Anderson 1994; 
Wright et al., 1994). El estrés aumenta la movilización 
de cromo de los tejidos y su posterior excreción, también 
deprime la síntesis de ácido ascórbico (Sykes 1978; 
Hornig et al., 1984; Borel et al., 1984; Pardue y Thaxton 
1986; Anderson 1987; McDowell 1989). El Cromo es 
uno de los elementos de transición y se presenta en las 
valencias de +2, +3 y +6. El cromo del hexavalente (Cr 
+6) es inorgánico y se encontró que puede ser tóxico con 
pobre absorción (0.5-3.0 por ciento), mientras el cromo 
trivalente (Cr +3) es la forma orgánica y tiene un 25-30 
por ciento de absorción (Mowat 1994).
La Metionina, es un aminoácido dietético esencial, 
se usa para sintetizar proteínas y otros aminoácidos. 
Como un nutriente limitado en el maíz comercial y la 
soya en raciones para ponedoras, formas cristalinas de 
DL-Metionina o Los análogos de hidroxy Metionina. 
(MHA) normalmente se usan como suplementos. El 
MHA aumentó la producción y tamaño del huevo 
comparado con los resultados observados formulando 
dietas según las recomendaciones de NRC (Damron 
y Harms 1972). Carey et al., (1991) incrementaron  el 
peso del huevo, aumentando los niveles de consumo de 
Metionina desde 326 a 512 mg por gallina por día (mg/
HD). Significativamente aumentó el peso del huevo y 
masa de huevo por las gallinas con el elevado nivel de 
suplemento de metionina. La albúmina y  los sólidos de 
la yema aumentaron significativamente (P <0.0001), en 
una masa base, en huevos producidos por las ponedoras 
alimentadas con 512 mg/HD Met. Adicionalmente, 
Shafer et al., (1996) informaron los aumentos en  la 
albúmina y proteína de la yema a los consumos de Met 
de 392 y 423 mg/HD comparado con 328 y 354 mg/HD. 
En un similar estudio del aminoácido, el incremento 
de consumo de Lys en ponedoras, sorgo y dietas de 
alimento de soja suplementados con Lys, producía los 
aumentos significantes en la albúmina,  el peso de la 
yema, proteína y sólidos de la albúmina (Prochaska  et 
al., 1996).
Algunos microorganismos benéficos, conocidos 
como ‘probióticos’, así como ciertas biomoléculas y 
compuestos derivados, se suministran directamente 
a los animales para mejorar su metabolismo, salud y 
producción (Wiedmeier et al., 1987; Cole et al., 1992; 
Glade y Biesik 1986). Los componentes de la pared 
celular de las levaduras (mánanos) y otros polisacáridos 
de la pared celular de varios microorganismos reducen 
también las bacterias patógenas y metabolitos tóxicos 
y consecuentemente mejoran la salud del animal y su 
desempeño durante el crecimiento (Anderson et al., 
1999). Los prebióticos afectan benéficamente al huésped 
mediante una estimulación selectiva del crecimiento y/o 
la actividad de una o un limitado grupo de bacterias 
en el colon (Gibson y Roberfroid 1995). Los MOS 
pueden ligar lectinas a sitios receptores de las bacterias 
patógenas bloqueando de este modo su implantación 
sobre las membranas de la célula (Auclair, 2000, Ofek 
et al., 1977). Estudios en cerdos y pavos han mostrado 
que la IgG y la IgA se incrementan significativamente 
después de consumir oligosacáridos, lo cual mejora la 
respuesta inmune (Mul y Perry 1994). Oligosacáridos 
como la manosa, principal carbohidrato derivado de la 
pared celular de las levaduras y que comprende aproxi-
madamente el 45% de la pared celular de S. cerevisiae, 
ha demostrado ser un medio para mejorar la salud y 
desempeño de los animales (Tizard et al., 1989). La fre-
cuencia de colonización de Salmonella typhimurium por 
ejemplo, se vio significativamente reducida en pollos de 
engorde debido al tratamiento con manosa (Oyofo et al., 
1989), y levaduras (Line et al., 1998). La pared celular de 
la levadura estimula el sistema inmune a través de varios 
mecanismos generalmente asociados con la presencia 
de glucanos (Pillemer et al., 1954). Estas moléculas 
están constituidas por cadenas β-1-3 D-glucosa ligadas 
a cadenas laterales β-1-6. En conjunto, estas biomolé-
culas tienen la habilidad de estimular ciertos aspectos 
del sistema inmune en mamíferos, especialmente los 
relacionadas con respuestas inflamatorias y sistema 
reticuloendotelial (SRE) (Hromádkova et al., 2003; Di 
Luzio 1977; Riggi y Di Luzio 1961). El mecanismo 
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de estimulación de la respuesta inflamatoria ha sido 
caracterizado e implica la presencia de un receptor espe-
cífico para el glucano, el cual está presente en leucocitos 
sanguíneos periféricos y macrófagos extravasculares 
(Czop, 1986). La activación de este receptor estimula 
la amplificación de las defensas del hospedero, lo cual 
implica una cascada de interacciones celulares mediadas 
principalmente por macrófagos y citoquininas (Nyberg 
et al., 1996, Song y Di Luzio 1979).
Materiales y métodos
Localización: La evaluación se realizó en la granja El 
Portal ubicada en el municipio de Rivera departamento 
del Huila a una altura sobre el nivel del mar de 700 
metros y una temperatura promedio de 28ºC. Un total 
de 21.517 aves Isa Brown de 43 semanas de vida in-
gresaron a la evaluación. Las aves fueron distribuidas 
en dos tratamientos bajo un sistema de producción 
convencional en piso. 
La evaluación comprendió un periodo total de 10 
semanas, en las cuales se realizaron las determinacio-
nes pertinentes para analizar el uso del producto Big 
Egg®. Este es  un suplemento en vitaminas (A, D3, 
E, y C), cromo, metionina y safmanann (Tabla 1) que 
proporcionan un aumento en estos nutrientes por encima 
del consumo recomendado permitiendo aumentar el 
tamaño de huevo, asumiendo que los demás nutrientes 
requeridos por el ave, se encuentren presentes en niveles 
adecuados.
Las aves se alimentaron de acuerdo con los reque-
rimientos de nutrientes diarios y las dietas fueron 
formuladas para suplir los mismos niveles de todos los 
demás nutrientes según los parámetros establecidos por 
el personal técnico de Premex S.A., teniendo en cuenta 
para esto, las recomendaciones de la casa genética y el 
NRC (1994).
Tratamiento 1: (Grupo Control) las aves recibieron 
alimento tradicional, de acuerdo al programa de alimen-
tación establecido según la etapa en que se encuentren 
los animales (fases). Un total de 11.259 aves fueron 
destinadas para este tratamiento.
Tratamiento 2: Las aves recibieron el mismo 
alimento del tratamiento 1 más la suplementación “On 
Top” del Producto BIG EGG® con una dosis de 2 Kg/
Ton de alimento. Para este tratamiento fueron destinadas 
un total de 10.258 aves.
Durante el período de evaluación se efectuaron las si-
guientes mediciones con una frecuencia como se señala 
a continuación:
Consumo de alimento (gr/ave/día): Se registró 
el consumo en gramos promedio por ave diario y se 
calculó dividiendo el consumo total de alimento de la 
semana por siete y por el número de aves. Este valor se 
expresó como promedio semanal.
Producción de huevo (%): Se registró la produc-
ción de la semana y se dividió por el número de aves. 
Este valor se expresó como porcentaje diario.
Peso corporal (gr): Se determinó realizando el 
pesaje de por lo menos del 3% de las aves al inicio del 
periodo de evaluación y luego con una periodicidad 
semanal.
Peso promedio del huevo (gr): Se determinó 
mediante pesaje individual de por lo menos el 10% de la 
producción por galpón. El huevo se pesó diariamente a 
partir del primer día de inicio de la evaluación.
Masa de huevo (gr): para su cálculo se usó el peso 
promedio de los huevos multiplicado por el porcentaje 
de postura diario.
La evaluación estadística se realizó con el programa 
estadístico Minitab, mediante análisis de varianza 
(ANOVA) de un solo factor para, la comparación de las 
medias entre las variables evaluadas y los correspon-
dientes factores analizados: Galpón 1 vs. Galpón 2.
Las aves se alimentaron de acuerdo con los requerimien-
tos de nutrientes diarios y las dietas se formularon para 
suplir los mismos niveles de todos los demás nutrientes, 
según los parámetros establecidos por el personal 
técnico de Premex S.A., teniendo en cuenta para esto, las 
recomendaciones de la casa genética y el NRC (1994). 
El alimento usado durante las 10  semanas de evaluación 
corresponde a alimento propio en presentación de harina 
(Tabla 2, 3).
Tabla 1. Composición garantizada del producto  Big  Egg® por dosis*.
Nutriente Cantidad Unidad 
Vitamina A 2,500,000 U.I. 
Vitamina D3 500,000 U.I. 
Vitamina E 15,000 mg. 
Vitamina C 200,000 mg. 
Cromo** 300 mg. 
DL-metionina 500 g. 
Safmanann 500 g. 
Humedad 5 % 
*La dosis recomendada es de 3 kg por tonelada de alimento.
**Cromo 100% orgánico.  
Tabla 1. Composición garantizada del producto Big Egg®  por 
dosis*.
*La dosis recomendada es de 3 kg por tonelada de alimento.
**Cromo 100% orgánico.
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Resultados  y discusión
Los valores observados para todas las variables presen-
taron distribución normal (Figuras 1, 2, 3, 4, y 5). Se 
encontró que las aves que recibieron el producto BIG 
EGG® (tratamiento 2), presentaron mayor porcentaje 
de producción, mayor peso promedio de huevo diario, 
mayor masa promedio de huevo diario y mayor peso 
promedio corporal, comparadas con el tratamiento 
control (Tabla 4). 
Consumo de alimento
El promedio aritmético de consumo de alimento diario 
fue más alto en el tratamiento 2 (115,08 g) que en el 
tratamiento 1 (114,71 g), sin embargo no presento signi-
ficancia estadística aparente (p>0.05); y adicionalmente 
los datos observados para esta variable sugieren un 
consumo más uniforme en el tratamiento 2, las oscila-
ciones y datos atípicos durante la evaluación hacen refe-
rencia a picos de temperatura que reducen los consumos 
y su impacto fue mayor en el tratamiento 1 (Figura 6). 
Por lo tanto el efecto que sobre la evaluación a favor del 
tratamiento 2 se pudo generar por uniformidad y mayor 
consumo aparente no queda completamente claro. 
El consumo de alimento, producción del huevo, peso 
del huevo y calidad de la cáscara se disminuyen en aves 
con estrés calórico (De Andrade et al., 1977; Marsden 
y Morris 1987; Deaton et al., 1981). Además, se ha 
reportado que el suplemento de vitaminas (las vitaminas 
A, D, E, y complejo B) durante episodios de estrés por 
Tabla 2. 
Contenido de materias primas en la 
formulación de alimento utilizado 
durante la evaluación. 
Materia prima Composición  
(%)
Maíz común 40,65 
Torta de soya 22,70 
Sorgo 10,00 
Carbonato de calcio 9,10 
Harina de arroz 9,00 
Soya extruder 5,90 
Aceite de pescado 1,00 
Tricalfos 0,88 
Vitamix postura CB 
AV 0,30 
Metionina DL 0,23 
Sal de mar 0,20 
Bicarbonato de sodio 0,05 
Tabla 3. Contenido nutricional de la dieta base utilizada en la evaluación, 
sin incluir el aporte del producto Big Egg.  
Parámetros  Unidades 
Composición  
(%) 
Peso kg 1 
Humedad % 10,57 
E.M. Aves Kcal/Kg 2820,41 
Proteína bruta % 18,09 
Grasa % 6,06 
Materia seca % 89,43 
Fibra bruta % 3,27 
Cenizas % 13,31 
Calcio % 3814 
Fosforo disponible % 0,381 
Cloro % 0,1599 
Sodio % 0,1810 
Lisina % 0,9584 
Metionina % 0,5011 
Met + Cist % 0,7977 
Treonina % 0,6842 
Triptofano % 0,2236 
Arginina % 1,1970 
Isoleucina % 0,7504 
Leucina % 1,5256 
Valina % 0,8554 
Tabla 2 Contenido de materias primas 
en la formulación de alimento utilizado 
durante la evaluación.
Tabla 3. Co tenid  nutricional de la di ta base utilizada 
en la evaluación, sin incluir el aporte del producto Big 
Egg.
Tabla 4.








Promedio de producción (%) 90.66  91.53  
Consumo promedio (G.A.D) 114.71  115.08  
Huevos Ave Alojada  64.48  65.06  
Conversión 1.52  1.51  
Peso Inicial 1909 1921 
Peso promedio 1914 1935 
Tabla 4. Efecto de la inclusión de BIG EGG® sobre los 
parámetros productivos
calor es beneficioso para las etapas de inducción y la 
maduración de la respuesta de síntesis de anticuerpos 
(Ferket y Qureshi 1992).
Ganancia de peso corporal
Para la variable peso corporal promedio las diferencias 
estadísticas significativas demuestran que el alimento 
con el tratamiento 2 (Figura 7) presento mejor comporta-
miento final, haciendo evidente el efecto nutricional del 
producto big egg®, aumentando la condición corporal 
de las aves.




























Gráfica de probabilidad normal
(la respuesta es % PRODUCCION)
 
Figura 2 .  Gráfica normal de residuos para la variable 




Figura 2 Gráfica normal de residuos para la variable  porcentaje 















































Figura 3 . Gráfica normal de residuos para la variable peso 
promedio de huevo semanal.  





























Gráfica de probabilidad normal
(la respuesta es MASA HUEVO DIA)
 
Figura 4 .  Gráfica normal de residuos para la variable masa
de huevo diaria.
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Gráfica normal de residuos para la variable 




Figura 1. Gráfica normal de residuos para la variable consumo de 
alimento en gramos por ave diarios.




























Gráfica de probabilidad normal
(la respuesta es MASA HUEVO DIA)
 




La variable porcentaje de producción promedio semanal 
con un nivel de significancia (p<0,05) presentó diferen-
cia estadística significativa para sus resultados con pro-
medios generales para el tratamiento 1 (90,55%), frente 
al tratamiento 2 (91,42%). Como se puede evidenciar 
en la figura 8, el porcentaje de producción presentó un 
comportamiento agrupado en los datos observados tanto 
para el tratamiento 1 como en el tratamiento 2, lo cual 
sugiere que la desviación estándar entre los factores se 
comportó uniformemente presentándose variaciones en 
los datos como efecto de las altas temperaturas donde 
el impacto fue mayor en el tratamiento 1 presentándose 
tendencia de datos muy por debajo de los datos obser-
vados para el tratamiento 2, donde los datos atípicos de-
muestran una tendencia en el porcentaje de producción 
más alta. El efecto final a favor del tratamiento 2 se pudo 
evidenciar con la diferencia estadísticamente significati-
va (p<0.05) de un mayor porcentaje de producción con 
promedio aritmético para el tratamiento 2 de 91.42% 
contra el tratamiento 1 con un promedio de 90.55%.
Peso y masa de huevo
Las variables peso promedio y masa promedio de huevo 
demostró (p<0.05) ser mayor para el tratamiento 2, ob-
servándose mayor uniformidad en los datos observados 
(Figura 9), en contraste con el tratamiento 1 que muestra 
una tendencia del 50% de los datos a un menor peso 
promedio y masa promedio de huevo. 
El peso promedio de huevo diario con un nivel de signi-
ficancia (p<0,05) presentó diferencia estadística signifi-
cativa para sus resultados con promedios generales para 
el tratamiento 1 (59,92 g), frente al tratamiento 2 (60,78 
g). La variable masa de huevo diaria (Figura 10) con 
un nivel de significancia (p<0,05) presentó diferencia 
estadística significativa para sus resultados con prome-
dios generales para el tratamiento 1 (54,26 g), frente 
al tratamiento 2 (55,56 g). El peso corporal promedio 
semanal con un nivel de significancia (p<0,05) presentó 
diferencia estadística significativa para sus resultados 
con promedios generales para el tratamiento 1 (1914,2 
g), frente al tratamiento 2 (1935,1 g).
Carey et al., (1991) incrementaron el peso del huevo, 
aumentando los niveles de consumo de Metionina desde 
326 a 512 mg por gallina por día (mg/HD). Significati-
vamente aumentó el peso del huevo y masa de huevo 
por las gallinas con el elevado nivel de suplemento de 
metionina. La albúmina y  los sólidos de la yema aumen-
taron significativamente (P <0.0001), en una masa base, 
en huevos producidos por las ponedoras alimentadas 
con 512 mg/HD Met. Adicionalmente, Shafer et al. 
(1996) reportaron aumento en  la albúmina y proteína 
de la yema a los consumos de Met de 392 y 423 mg/HD 
comparado con 328 y 354 mg/HD. 
Puthpongsiriporn (1998) ha demostrado que la suple-
mentación de la dieta de las gallinas con la vitamina 
E, puede aliviar parte del deterioro en la calidad del 
huevo como resultado de la exposición de las gallinas 
a altas temperaturas ambientales. Por otra parte, se ha 
documentado que suplementación dietética de vitamina 
E incrementa los niveles de vitamina E en el huevo 
(Froning et al., 1982). Una de las principales propieda-
des funcionales de la vitamina E es su papel como anti-
oxidante. La incorporación de la vitamina E en dietas de 
ponedoras tiende a lograr la estabilidad oxidativa de los 
huevos y reducir el desarrollo de sabores desagradables, 
mientras que aumenta la producción de huevo (Ajuyah 
et al., 1993).
Durante el periodo de evaluación se realizo clasificación 
diaria de los huevos para ambos tratamientos y se obtuvo 
un promedio general, donde se puede observar que las 
aves que recibieron el producto BIG EGG®, presentan 
una tendencia positiva en cuanto al número de huevos de 
mayor tamaño (Tabla 5).
  
Evaluación económica
Para obtener el resultado económico de la evaluación, se 
tuvo en cuenta el precio de venta por huevo real durante 
la evaluación. Al analizar los resultados zootécnicos 
desde el punto de vista económico, como lo es costo de 
producción por huevo a partir del consumo de alimento; 
se evidencia el efecto positivo de suministrar el BIG 
EGG®, debida a la generación de un mayor número de 
huevos ave alojada y al incremento del tamaño de los 
huevos con respecto al tratamiento control. Esto permitió 
que el costo de producción por huevo fuera menor en el 
tratamiento con BIG EGG® (Tabla 6) ($100,33) frente 
al tratamiento control ($100,59), a pesar de presentarse 
un consumo con promedio aritmético ligeramente más 
elevado para el tratamiento 2 y al mayor costo por kilo-
gramo de alimento por adición del producto BIG EGG® 
($ 797 kg de alimento), frente al costo del alimento del 
tratamiento 1 ($794 kg de alimento).
Conclusiones
La inclusión del producto BIG EGG® permitió mejorar 
los parámetros productivos de ponedoras comerciales 
frente al alimento tradicional que no incluye este aditivo. 
Los costos de producción reflejaron la eficiencia produc-
tiva del tratamiento 2 por el efecto positivo que presenta 
BIG EGG® sobre el tamaño de huevo y el porcentaje de 
producción, lo que  significa una mayor rentabilidad en 
el proceso productivo. 
























Gráfica de caja de PESO CORP. PROM
 
Figura 7 .  Gráfica de caja para la variable peso corporal 
promedio semanal.

























Gráfica de caja de % PRODUCCION
 
Figura 8 .  Gráfica de caja para la variable porcentaje semanal 
promedio de producción.
Figura 8  Gráfica de caja para la variable porcentaje semanal 
promedio de producción.

























Gráfica de caja de MASA HUEVO DIA
Figura 10
 Gráfica de caja para la variable masa de huevos 
diaria.












Gráfica de caja de G.A.D
 
Figura 6 .  Gráfica de caja para la variable consumo de 
alimento engramos por ave diarios.
ura 6  Gráfica de caja para la v ri ble consumo de  alimento 

























Gráfica de caja de PESO PROM. HUEVO
 
Figura 9 .  Gráfica de caja para la variable peso de huevo 
promedio semanal.
Figura 9  Gráfica de caja para la variable peso de huevo promedio 
semanal.
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Se observo un comportamiento favorable ante los efectos 
de picos de temperatura donde las aves que recibieron 
el tratamiento 2 presentaron un desempeño productivo 
mejor. Lo cual sugiere la necesidad de evaluar el desem-
peño del producto ante condiciones medio ambientales 
extremas.
Las aves que consumieron el tratamiento 2 presentaron 
un comportamiento uniforme del consumo y una mayor 
recuperación del mismo ante condiciones medio am-
bientales extremas. Por lo tanto es necesario evaluar que 
efecto puede tener la probable mayor palatabilidad del 
alimento con la adición de Big Egg.
Es probable que el aumento en el tamaño de huevo en 
el tratamiento 2 reflejara un aumento en el porcentaje 
de huevos quebrados durante el estudio;  teniendo en 
cuenta el gran impacto que sobre la calidad de la cascara 
del huevo tienen las altas temperaturas.
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